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DETERMINAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI 
PADA ANAK SEKOLAH DASAR 
Abstrak
Anak merupakan salah satu kelompok rentan terhadap bencana gempa dan
tsunami. Sementara itu, kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami pada lembaga
pendidikan di Aceh belum optimal dan cenderung terabaikan. Salah satu strategi
pendidikan kesehatan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan
bencana gempa dan tsunami pada anak menggunakan media lagu. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan menggunakan lagu
mitigasi terhadap peningkatan kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami pada
anak sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan
menggunakan Cluster RCT with Control Group Design. Pemilihan sampel
ditentukan secara cluster random sampling, dengan menggunakan pengukuran
pretes dan posttest. Penelitian melibatkan 102 anak kelas V sekolah dasar yang
dibagi menjadi dua bagian. Kelompok intervensi sebanyak 51 anak dan kelompok
kontrol sebanyak 51 anak. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data
dianalisis menggunakan uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney. Pengolahan data uji
Wilcoxon dan uji Mann Whitne, menghasilkan nilai p value kesiapsiagaan bencana
gempa dan tsunami terkait persepsi manfaat (.000), hambatan (.000), kemampuan
diri (.000), sikap (.000), pengaruh interpersonal (.000), dan pengaruh situasional
(.000). Semua variabel menunjukkan nilai p value kurang dari nilai alpha (0.00 <
0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami
setelah diberikan pendidikan kesehatan menggunakan lagu mitigasi lebih tinggi
dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pendidikan kesehatan menggunakan lagu mitigasi efektif dalam meningkatkan
kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami pada anak sekolah dasar.
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